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p l A R I O S Í N D I G A L Í S T A 
UEKEMOS que no se canten derechos indi-
viduales Ue los que no pueden cumplirse 
nunca en casa de I«s famélicos, sino que se d*' 
n /.¡do hombre, a todo miembro de la comuni 
dad política, por el hecho de serlo, ia manera 
de ganarse con su trabajo iina vida humana, 
justa y digna. JOSE ANTONIO 
Núm. 1.025.—León, miércoles nor̂ ""**"''* * • 9 
Año de la Victoria, 
l a s El q u e r a a n a n 
i f i i S i l 
Por AGUSTIN DE F O X Á 
• 
Unas plantas siniestras de ancha hnjn aceitosa y áspera flor es-
carlata crec°n en el desolado patio de la cárcel provincial de Ali-
cante. 
Fueron aquéllos los últimos vegetales que viera Jos Antonia Arrí-» 
ha sobre el tejado, u n trozo de cielo, que aquella mañana estaba 
plomizo de lluvia, ende los postes del telégrafo. Ese fué el cielo ú l -
timo de sus ojos. 
Aún está en la pared e l desconchado do lo descarga. Cayó entre 
caras desconocidas. rodeador de miradas sin piedad. 
Allí se quiso aplastar, sobre los ésca|OQes de la enfermería, b ú -
meíios de su sangre, todo e l sueño y la esperanza de nuestra gene-
rar.ión. Pero las consignas de José. Antonio iRtían ya victoriosas en 
los parapetos y oh el corazón de los cautivos. * 
Tus amigos, José Antonio, hemos contemplado la espanto;vi sole-
dad de t u celda, nueva, blaqueada, con su escudilla, su grifo, su 
ventana alta y la mesa de pino, donde sin miedo a la tumba, cuya 
tierra se iba abriendo con e l transcurso de das horas, escribiste tu 
testamento con la hermosa calma y la perfección do un soneto. 
y de madrugada, a la hora terrible de tu fusilamiento, te vimos 
a hombros de los consejeros nacionales, salir de los tristes cirios del 
funeral de San Nicolás a la azul claridad de la marina, entre salvas 
de nuestros barcos de guerra, bajo las tibias palmeras y el perfuma-
do cielo de Alicante, cuya hermosura hizo más costoso el sacrificio da 
tu vida, y pasada l a cárcel, vimos tu ataúd desprenderse del cortejo 
y como una barca, botada ya para la navegación de los campos, per-
derse a hombros de unos pocos camaradas hacia los montea y los 
purcos, hacia- los amaneceres de siembra y laa noches de llanura» y 
hogueras. 
Y vas (magnífico símbolo de tu entierro) de l a diversidad ^ n -
sual de Levante a l a unidad católica de la piedra de E l Escorial. 
Porque tú elegiste l o dLñcü y lo severo y amaste las cosaa porque ño 
te gustaban. Aquí están tus camaradas congregados por ti junto a 
las hogueras del otoño. Y no tornas como mártir vencido, sino como 
victorioso capitán, muerto sobre el escudo, tranquilo en el rio vivo 
de los hombros de tus amigos. 
Uniendo vas. con la serena tristeza de tus despojos, a los nom-
bres y a las tierras de España que desunió la revolución y la guerra-
porque saliste do Alicante sobre las rosas de Levante y entrarás e i i 
E l Escorial entre los tomillos y jarales de las tierras altas de Castilla. 
Los cielos de estos campos qué pudieron ser de Asia, vuelven a 
ser católicos; caminas entre la empolvada Falange de l a tierra y l a 
luminosa Falange de tus luceros; y diez amaneceres campesincM han 
rosado el ataúd de aquel que presintió el amanecer de España. 
Bien mereces la cúpula católica da un monasterio y entre el sue. 
ño de los reyes . t u joven sueño. 
Bien mereces, José Antonio, jefe, camarada. aue tu fa? «e En-
vuelva en la roca. ' -
Y que sobre u" se levante la desnuda espada de r r a n r ; ; miánldn-
do tu sueno y haciendo realidad tu esperanza. " ' 
Aran juez, 2b.—EÍI Ocaña, se efectuó 
c) relevo a la» cinco d« la mañana, en, 
tregando el cuerpo de José Aníonio la 
Fa¡aiiííe do Valladolid a la de Guada, 
la jara. En el kilómetro 359 se celebró 
nuevamente el re-evo y «artejo con 
tinuó hasta dar vista s ^nr.iuez. 
A la» diez > media de b 
detc-na y se rezó un' «olcnr^ Kosafin, 
La eaírada en Aran juez se efecítfó a 
la» doce, en punto. En )a p'azuda cíe 
San Antonio, se había levantaík) el tú_ 
mulo y tras él la Cruz de los Caídos, 
de siete metros de altura, con el nom, 
bre de José Antonio y de los 3Ó már 
tires de^Aranjuez caído». El suelo es 
taba cubierto de /lores. 
A la derecha del lúsnulo se hallaba 
d jefr; provincial de Toledo con su 
guarda de honor; formada por ex com 
batientes del Alcázar, hoy laureada. 
A l Indo del citado jefe provincial se 
situaron bs jerarquías y ayunta, 
míenlo de Toledo en Corporación. A 
mano izquierda se encontraba^ jefes 
> oficiales del Regimiento de Caballería 
de guarnición en Aranjuez. A l fondo 
formaba la Sección Femenina. E) clero 
de Aranjuez rezó un solemne responso, 
mientras la Sección Femenina entona 
ba canitos religiosos y sus delegados 
dopositaban flores sobre el féretro Ua 
rante todo el trayecto por la población, 
el cortejo fué conducido a hombro» de 
camaradas de Aranjuez. 
Acto seguido se emprendió la mar, 
.cha. presidiendo la comitiva el coronel 
en pleno y e 
cioiran tas cenizas 
provi.r 
L a Cuerda § lo» consejeros nacionales 
Bernal y I irnández Cuesta y el jefe 
incial (ís Toledo. 
I Importante a!za de 
5 los valores españo es 
en la Bolsa de París 
Patüs. 28 Los valores espa-
ñoles han subió en la V>olsa y en 
el Bolsín de París l in Jas írjési 
primeras semaftas de noviembre, 
el al/a ha sido de 400 en looJ 
partí Río Tinto, de 90 para Pe-
ñarroyas. de 7*) para Tar.\is y 
^ de 27 enteros para "Barcelona. 




[mu îmninniiu H U 0 SÍ H ^ 
Moscú. 28.—Molotoff y Pontenkln, 
han recibido al ministro de Finlandia 
al que han entregado una nota, de-
nunciando el pacto de no agresión 
•ruso-finlandés a consecuencia ds la 
pohti. a antisoviética de Finlandia. 
1-a entrevista ha durado veinte mi-
nutos.—Efe. 
X X X 
Londres, 28.—El ministro üe Jista-
00 inglés, Lord Halifax, ha celebrado 
6na eoñvérsción con el embajador sc-
^etico. Halifax manifestó ••ue el go-
bierno británico espera que se llegue 
* ;:n arreglo pacífico de! comücto . 
ruso-japonés. 
Se sabe que el empajado? soviético 
•ontestó diciendo que la presente ten. 
8">n se debe a 








La? defensas rusiss en cst.i iarto 
ele J M . Í' Ü Í - . . . . ,. . i : ¿.^ivu-i. . 
C O M U N T A H l O D i A L H U . V D I . 
M I E N T O D11L R A W A L P I N Ü Í 
Berlía, 28.—(De la redacción de 'a 
Agencia EFE en la capital del Rcicli). 
El combaten avai en las cercanías de 
Islandia, que ha terniiri-ado con el hun 
dimiento dê  crucero auxiliar ""Rawal 
pindi", es destaendísimo por la, prensa 
alemana, que subraya que el lugar de 
esta acción ha sido el Atlántico sep_ 
tcntrional y compara el bocho con los 
antecedentes de b guerra europea, en 
que Alemania se vió privada del ac_ 
ceso al mar del Norte, por b snperio_ 
ridad *do la Escuadra bri tánica.—EFE. 
A S A R R O J A D A S 
T A 
A LA 
-In relación a la no 
ta de! gobierno soviético que fué en-
'•"ejíadíi al ministro de r-.ídanejia y 
con referencia a la respuesta dei go-
bierno de este país, se seña.a que Fin 
•a-na no consentirá en retirar suíj' 
*ropas a veinticinco kilómetros de la 




sido arrojada por ta tempestad a la 
playa de Letrán, cerca del dique donde 
voló. Todas las puertas y ventanas de 
las casas próximas, fueron arrancadas, 
ocasionándose daños de consideración.— 
EFE. ' 
X X X 
Amslerdan, 28.—No cesa de au_ 
meniia ti número de minas lanzadas 
contra la costa holandesa pw* h tern_ 
pestad. Solamente en las costar de b 
isla Texel. han explotado más de vfitn 
te minas.—EFE. 
L A S V I C T I M A S F O R B L 
H U N D I M I E N T O D E L 
R A W A L P I N D I 
Londres, 27.—Ofieialmente se aauri 
cía que de los trescientos tripulantes 
del vajHjr "Rawa-pindi:', hundido ayer, 
no se han salvado más qi:í diecisiete.— 
EFE. 1 n 1 na 
Berlín, 28.—Parte 'le guerra 
ap.l Alto Mando del Ejército ale-
¡ttian : 
' L n algunos sectores del fren-
^ uel Oes>t,e se ha registrado dé-
j51! actividad de las patrullas y de 
^ artillería. A causa del mal tiem 
la aviación se ha limitado a 
•tótuar soltrc la frontera. Las iuor 
navales alemanas dirigidas 
Por un almirante, han realizado 
^ erucero por el Atlántico ú * \ 
^orte entre las islas Feroe y 
woelandia; avistaron a1 crucero 
^ ¡walgondi'" y tras un cembatx» 
ÍU« hundido, sin que a pesar de 
trabajos realizados para sal* 
a la tripulación hayan podido 
*(' c ogidos más que 36 hombres 
^ ia triDulación,'* 
Berlín, 28.-1.3 Agcr.r-a D. N . B . 
pubücG I3 siguiente cró-iiCd militar: 
"En la regiórj oesic del Mxssels, 
ia --íillería enemigo liá Ix.'inbaidea-
do > territorio de Scn'idorí, j í a m -
.v.c!.--,.;v"O. Schneebarg- •, Tunímger-
wa.d. . jc.-tra iir'..íl?ír-;a hn bombar-
deado' la» pcoicu :; de l.i iníantcría 
enemiga al nordeste C J ürir. k i í . Lo» 
oficiales de una patrulbi dc-i econoci-
miento. capturaron ocho pr:íioiicíos 
franceses, entre los n.ue h?^Á3 un 
cial. 
A causa del mal t i c k p ^ 1: activí 
dao de los aparatos de feo n cimien 
to propios y del enemigo. \u sido roí-
nima. 
En las prximidades de U cosía in-
glesa se b.mdieron muchos barcos a 
consecuencia de las tniniís. 
Ante el temor de tos ataques de 
nuestros submarinos y de nuestros 
aviones Inplstérra se ha visto .blgada 
a dejar libre al poderío alemán, el 
Mar de Norte y el Atlántico del 
Norte. 
El combale naval soft mid j en las 
cercanías -de. Islandia. es una prueba 
de la debilidad de Inglaterra. El cru-
cero/ auxiliar "Rawalp'nJi •' hundida 
por nuestros barcos llevaba 11 caño-
nes de 15 ceníímetroi. El combatc-
S( desarrolló durante t! crepúícoló, 
cuando ya la luz era mío débil. Núes 
tros artilleros hicieron blancos a los 
primeros dispar. ? En ^•Rav.-alpindr 
se dcciaiaron varics Ln endios que 
rápidamente se propagiiou a todo el 
barco y se oyeron vana explosiones 
a¡ Üigar el fuego a los depósitos de 
municiones El bórco :e hundió rápi . 
damentc.- Inmediatamente comenzó 
el salvamento, pero no pudieron ser 
recogidos más que seis nombres. La 
mayor parte de la tripulación se hun 
dió con el barco. Los prisioneros mu-
nifestaron su sorpresa p::" hallar en 
aquellos parajes barco? de guerra ale 
manes. , 
El alto mando alemá.; ha demostra 
do lo que significa la decantada po-
tencia naval de Inglaterra. Los bar-
cos de guerra inglesa, permanecen 
en sus bases, mientras los barcos neii 
trales se ven obligados a navegar cu 
zonas peligrosas.—Efe. 
Vakicinoío, 28.—A las auevt y uie. 
dia de la niebe, el cortejo íúniebrc llega 
a un kilónjetro antes de Vaidemoro. A 
ambes lados de la carretera arden gran 
des hogueras. E l féretro es conducido 
a hombros de los falangistas de Palma 
de Mallorca y siguen al mismo los coa 
sejerus nacionales Garcerán y José Ma 
ría l'c-inán y una delegación de la See 
ción i cmcnnia y autoridades de Ciem 
pozuelos y Vaidemoro y gran cantidad 
de público. 
El cura párroco" de Valdemoro reza 
un respobso y el de Ciempozuelos íe 
despide de la comitiva después de re« 
zar parte del Rosario. Inmediatamente 
se pone en marcha el cortejo hacia 
Valdemoro. cuy^s hogueras se desta. 
can al fondo. 
Desde las primeras casas del pueblo 
están ocupados ambos lados de la ca_ 
rretera por las Falanges masculinas da 
Valdemoro y -a 17.* legión de la Ja_ 
fatura de Alcalá de Henares, y todos 
los pueblos de su» distritos, en ur» total 
de dos kilómetros. Signen a éstos una 
compañía de Regimiento de Zapadores 
y a continuación las muchachas de 'a 
Sección Femenina, O. J. de varios pue 
b'os y numeroio público que ocupan 1.a 
carretera en más de tres kilómetros de 
exter.isión. Todas las casas lucen cres_ 
pones. sA la entrada hay un magnífico 
arco dé ramaje con el nombre de José 
Antonio. 
Al pasar la comitiva, las muchachas 
de la Sección Femenina cantan el salmo 
"De Profundis". A l llegar al cen. 
tro del pueblo, ante la Cruz, se detie_ 
ne la comitiva y s<; reza un responso. 
Seguidamente el jefe provincial pronun 
cia. «j nombre de José Antonio, coates 
tado con el " ¡ Presente!" por. todos 
los reunidos. Acto seguido se firma d 
acta y se reanuda la marcha. 
X X X 
Pinto, 28.—A las doce de la CtOC-íé, 
hora en que la comitiva llega a este pue 
blo, presentaba magnífico aspeen.:. A 
ambos lados de la carretera, et nume_ 
roso público se hallaba estacionado. Do 
Madrid y pueblos de la provincia, han 
llegado numerosas comisionies y perso 
ñas que vienen para ver antes el cadá. 
ver de José Antonio Primo de Rive. 
ra.^-EFF. 
- E L PASO POR MADRID 
S E R A RADIADO 
Madrid, 28.—Mañana, durante 
el trayecto que recorrerán los res 
t o s de José A n t o n i o , a su paso por 
Madrid, Uadiu Nacional de Espa-
ña ofrecerá a su memoria, en una 
transmisión extraordinaria, una 
evocación lírica de su v i d a pre-
cursora. 
C a l c u l a d o aproximadamente p a 
ra las nueve y media de la maña-
na la llegada de los restos glorio-
so.-: a la i ' i a z a de los Héroes del 
1U de A g o s t o , (antigua Cibeles), 
l a transmisión c i t a d a dará cumien 
zo a las 9,15 en punto. 
E L CORTEJO SERA R E C I -
BIDO POR E L üOBIERNO 
Y ALTAS J E R A R Q U I A S 
Madrid, 2«.—Mañana, entre 
8,30 v y de la m a ñ a n a , entrarán 
en Madrid los restos mortales de 
Joso A n t o n i o Primo de Rivera. 
E l cortejo se dirigirá p o r la 
Glorieta" de Atocha y desde allí 
al Paseo del Prado y Plaza de 
Mentuno, para seguir a la de Ci -
beles, tomando allí la calle de Al -
caJá y Avenida de José Antonio 
hasta la Plaza de España. 
Durante este trayecto, el corte-
jo conservará la misma forma-
ción de l a carretera. En la Plaza 
de España será recibido p o r el 
Gobu-mo, Junta Política y Conse-
jo ^Üacioná] y au to r idaÜL- civiU'S 
y mihiares, formándose el cortejo 
o i i o i a l , a partir del cual se rencii-
rán b en ores militares de Capitán-
General, continuando por la calle 
de ía Princesa,Cárcel Modelo, Ave 
nida de la Ciudad Universitaria 
hast;¡ la Plaza de la Ciudad Cni-
versiiaria. "En este último lugar 
desfilarán las fuerzas militares 
ante el cuerpo de José Antonio, 
siguiendo el cortejo por la carre-
tera camino de E l Escorial, don. 
de llegará al día siguiente al atar 
decer. ' , 
Madrid, escenario de los prime-
ros pasos de la Falange, deberá 
guardar mañana, durante el des-
file de la trascendental comitiva, 
iniiponente silencio y el más ab-
soluto respeto. Cerrarán comer-. 
1 ^ 
£ 
cios y oficinas y se paralizará el 
servicio de taxis. \ 
ACUERDOS D E L COLEGIO 
D E ABOGADOS j 
Madrid, 2b.—La Junta del Co-
legio de Abogados do la capital, 
»e reunió enJa tarde de ayer para 
tratar del traslado de los restos 
del ilustre colegiado José Anto-
nio Primo de Rivera, miembro 
que fué fie dicha entidad, a E l 
Escorial. 
E l Colegiu, por unanimidad, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
1.°—Asistir corporativamente a 
todos los actos que su organicen 
en Madrid el día 2!J, y de una ma 
ñera especial al trayecto por esta 
capital de los restos de José An-
tonio. 
2 ".--Dedicarle uua corona de 
flores, cuya entrega se efectuará 
por la citada Junta en el Monas-
terio de E l Escorial, cuando el en 
terramiento tenga lugar. 
HOMENAJE D E L S.E.U 
A L FUNDADOR 
Madrid, Mañana, en lá 
Glorieta de la Ciudad Universita-
ria, a la que acudirán todas las je 
rarquías nacionales y los cámara-
das del -Sindicato, ha de rendir m í 
último homenaje el Sindicato Es-
pañol Universitario al cuerpo ase-
sinado del Fundador. 
La Sección Femenina del S.E.U. , 
ofrendará a José Antonio coro-
nas de laurel confeccionadas en 
los distritos universitarios y en 
las - prineipalcs delepaeimu-s de 
toda España. 
Esta ofrenda será depositada 
en el centro de la glorieta, en una 
fosa abierta al efecto y sobre la 
cual se levantará un sencillo mo-
numeuto que recuerde que allí 
rindió el SfE.Ü. su último home-
mne al cuerpo de José Antonio. 
Ku este lugar, la Masa Coral del 
S.E.U. de Madrid entonará un so 
lemne "De Profundis". 
EN MADRID C E R R A R A E L 
COMERCIO 
Madrid, 2 b . - Con motivo del 
paso por Madrid de los restos de 
José Antonio, se ha acordado el 
cierre de las oficinas públicas por 
la mañana y la suipresión de tra-
ba jos en estahlecimientos indus-
triales v mercantiles por la mafu^ 
na, cierre de cafés, bares y esta-
blecimientos similares hasta las 
dos de la tarde y cierre -de espec-
tácnlos durante todo el día. 
C O M O S E F O R M A R A E L 
C O R T E J O O F I C I A L 
Madrid, 28.—Uispucs de recibidor 
los restos de José Antonio por el Go_ 
bieruu, Junta Política, Consejo Nació, 
nal y demás autoridades y jerarquías, 
se íomiará el corteja oficial de la si-
guiente furnia; Representación del ele 
ro; bandas de trompetas de la Falan. 
ge, un escuadrón de Caballería; una 
escuadra de batidores, que llevará el 
guión de mando del general jefe del 
ejército del Guadarrama; un batallón 
de Infamería del Regimiento número 2 
con bandera y música; bandera de la 
Falange, féretro conducido a hombros 
y escoba ¡ Gobierno, Consejo Nacional, 
Cuerpo Diplomático, autoridades loca-
les, comisiones militares, comisiones 
civiles, invitados y escuadrón de -ÍS. 
coba. A la derecha del féretro se co-
locará el general jefe del ejército del 
Guadarrama, con los jefes de Estado 
Mayor y ayudantes. 
Frente al Cuartel de la Montaña se 
dispararán las salvas de ordenanza. En 
la Plaza, de España, se harán cargo del 
cadáver las fuerzas de Marina, en la 
calle de la Primcesa fuerzas de Avia_ 
ción, en la Plaza de la Moncloa fuerzas 
del Ejército y en la Plaza de la Ciu-
dad Universitaria las fuerzas de la Fa 
lange. 
L A F O S A E N E L E S C O R I A L 
El Escorial, 28.—La sepultura que 
albergará el cuerpo de José Antonio, 
se ba abierto en la parte delantera de 
Crucero, perpendicular con la gran lám 
para de bronce que cuelga de la bóve. 
da. La fosa tiene un metro y medio de 
profundidad aproximadamente . y será 
cerrada por una losa lisa, con la ins_ 
cripción correspondiente. E l templo 
aparecerá sin adornos, puesto que por 
su magnificencia, está exento de ador_ 
nos postizos. Se están instalando mi_ 
crófonos c" dicersos lugares, para la 
retransmisión a toda Enana d? b'S dL 
ferentes actos. 
En uno de los cerros - que dominan 
El Escorial, aparece un haz de flechas 
de más de quince metros, que por la 
norhc será iluminado. 
H O M E N A J E D E I T A L I A , y 
P O R T U G A L A J O S E 
.ANTONIO 
Madrid, 20.—Ha llegado a Madrid 
la misión miliun itabana que en. nom 
bre de la Itaba fascisia y por encargo 
del Duce, viene a a u. se ul bemena 
je que España tribu»', - n->.<*s uc 
José Antonio" 
Esta nnsioñ, cumu se SÜÜC, uoposit^ 
rá sobre la .tumba ¿el Fundador ae Mf 
Falange, una corona de bronce que — • 
solio» dedica a su memoria. La raisbMI 
militar, compuesta en su totalidad c 
combatientes, mutUadus o conJecoraJ. 
en ia guerra de España, fue tgiúúuid 
por el Presidente de la Junta PoUtic» 
y ministro de la Gobernación, señor 
Serrano Suñer, a quien saludaron e) 
nombre del Duce. 
Con palabras cordiales y llenas d'. 
afecto pjra ItaÜa, su Rey_Emperadoi 
y su Duce, el señor Serrano Suñer dió 
la bienvenida a los combatientes italia-
nos que llegan a la casa fraterna en Ja 
que antes estuvieron con la condición de 
combatientes y que unieron sus esfuer_ 
zos y su sangre a los esfuerzos y a la 
sangre de los españoles para luchar 
junto a nosotros en 5;s defensa de ta 
civilización. 
Por dificultades de tiempo, ro ha po 
diüo trasladarse a E l Escorial la Cruz 
de Cristo, que de Portugal iba a venir 
para rendir homenaje a los restos deí 
Fundador de la Falange en el momento 
de la inhumación definitiva. 
Próxiniauieuic y conducida por. re. 
presentanite» de la Legión Portuguesa y 
dle la Mocedad, la Cruz será llevada a 
El Escorial para ofrecer póstirmo tr i_ 
buto a José Antonio.—EFE. 
I U N E R A L E S E N R O M A 
Roma, 28.—El día 30, con motivo de 
la inhumación de los restos de José Aa 
tonio Primo de Rivera en El Escorial, 
en la iglesia nacional de Nuestra Se_ 
ñora de Monstrrat, de esta capital, se 
celebrará urna' solemne misa en sufragio 
de su alma, a la que asistirán el minis. 
tro.secretario del Partido y el conde 
de Gano. Asistirán también otros m!_ 
nistros, subsecretarios y jefes legioin 
ríos que combatieron en España.'—•• ̂  
EL REY JORGE VI FIRMA EL DECRETO 
CONTRA LAS EXPORTACIONES 
Londres, 27.—En la reunión 
del consejo privado, el Rey Jor 
ge VI firmó la decisión- del go 
bierno de capturar, a título de re 
presabas contra la guerra de mi 
mj-ds, las mercancías alemanas 
Mañana publicará esta orden el 
consejo. 
A la salida de la reunión, el 
Rey ha recibido a los-representan 
tes de los Dominios, actualmente 
en 'Londres.—EFE, 
X X X 
Londres, 27—La orden del consejo 
que sancionará la;, medidas de represa 
lia británica contra las exportacione? 
alemanas, será publicada mañana y ma 
nifestrá la preocupción del Gobierno 
para evitar daños a los países neutra, 
les. 
Se dice que la orden se parecerá m" 
cho a la que se aplicó en la última gue 
rra. Junto a la orden se publicará un 
documento explicativo para definir las 
modalidades de aplicación de estas rn 
presabas. Esta expUcación será entre^ 
1 gada a los países neutrales.—EFE. 
i 
OBREROS: Franco como Jefe Nacional de F A L A N G E , t 
oróte »e tu mejor recompensa •=* su buena voluntad, (nfiliar a 'tu 
hijos en OBG%NIZAC10: ¿UVENIL. 
J as j j 
o r m a c i ó n L o c a l 
D e n u n c i a por 
anos 
•-' Maximino Pr&ía ^'¿g-i, con doni -
cilio en la calle del Medio núm. 27 
(denunció en la Comisaría de ínves;.í-
gación y Vigilancia, '̂ ue una pareja 
de bueyes propiedad de Eugenio Mo-
ran, domiciliado cy la calle de la Ser-
na núm. 21, produjo daño$ un :a-
.jialóa de la ca<a en qife vive y quo 
ihl llamarlo la atención sobre e! hecho 
el demme-iado le contesto en malas 
Jonna*. • 
M I G U E L L I G E R O 
ANTOÑITA COLOME 





_ En la Comisaría de Investiga-
ción y Vigilancia denunció Anto-
nio Blanco García, de 35 años, 
empleado del Banco Urquijo, que 
de un perchero que tiene detrás 
de la puerta dé su domicilio, en 
la Calle de Bernardo del Carpió, 
U? sustrajeron un abrigo de se-
fiora, que va'^ra en 125 pesetas, 
ignorando ftüién o quienes sean 
los autores del hecho. 
NOTA N E C R O L O G I C A 
L a señora viuda y demás fa-
milia del recientemente fallecido 
don Juan Ibarzábal. subjefe que 
fue del Depósito de Máquinas del 
Ferrccarril de Matadlana, nos 
ruegan dar las gracias en su uom 
bre, ante la imposibilidad de ha-
cerlo personalmente, a cuantas 
personas les han testimoniado su 
pésame. 
iviuitas impuesi 
por !a aicafdía 
Do doscientas pesetas a Pable 
./Flórez, vecino de Villarrodrigo, 
jpor vender leche excesivamente 
Aguada y ser reincidenlc. 
¿ —Uo veinticinco pesetas a Bou 
paiuín Fernández, vecino do As-
fitorga, por hacer aguas menores 
jen la calle de López Castrillón; y 
ide cinco pesetas a Carlos Diez, 
.jjpor dejar su sirvienta ataandona-
<1o el i'eci'Hente de basura en lü 
Avenida del Padre Isla. 
Festivaies, pelícu-
las y comedias 
' E l prójimo ímbado, en el eine 
Mary, será estrenada la última 
; producción Metro, hablada en ns 
'jjaíiol y qoc üeva por t í t i i lo. 
•todía de Boauway 1938". 
E l día 29. se 'presenta en el 
jtt'eatrb Principal la compañía de 
^Enrique Rambal, quo pondiá en 
«secna las siguientes obras: 
••"Miguel Strogoff", " E l Ocndo de 
.Montecristo", "Lias dos hnérfa-
aias de París'', E l Jorobada o 
3Enr Ique Lfifea re!-ere", "Or;jp v.- s i 
*vde Brabante", "'Itaá®»* v "Eí 
.anédico de lab Irrcas". | 
E l día siete, en el mismo 
«Teátro, el Orfeón Leonés dará su i 
ianunciada audicLón Iioraenaje al Í 
¡Maestro de Capilla de ta S. T. C , s 
'"doii Miguel Uriarte 
Por último el día de la Inmacu- { 
ladn Ceneepciim, • Palroua de la-
'Cantería so feelebrárn también en 
>1 Cólieeo Ktahicipal un grandio-
,.so festival de gran gala, para el 
^íue desconocemos en el momento 
su programa. 
M I G U E L L I G E R O . 
ANTOÑITA COLOME 
r Hcy en 
P A R T O » 
y enfermedades do la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6-
Pamíro Sa'üuena, 11, 2.° Izqda. 
debuta, mañana en el 
con 
M I G U E L S T R O G O F F 
o 
, E l Correo del Zar 
ieoa 
Sa encuentra en ésta, en con-
valecencia de las heridas sufrí- | 
das en la pasada guerra, el biza- I 
rro suboficial de Infantería, núes ' 
tro querido amigo don José Igle-
sias Antequera, el que próxima-
menta marchará al Ministerio de 
la Guerra. Scocién de . Estado 
Mayor. 
Qno la estancia entra nosolroa 
le sea grata. , 
c u e l a s y 
Las señoritas Pilar Devesa y 
iTili García encontraron una pe 
queña cartera que han puesto a 
disposición de su dueño en nues-
tra redacción. 
E L MAGO, 
E L DIVO D E DIVOS 
del género de Gran Espectáculo 
so presenta mañana en el 
A T R O P R I N C I P A L 
con 
y fu 
Jefatura de Obras 
Públicas 
En eí " .Ü.KÍW Oficial" de la yrt»« 
yincia, íceha 23 «.leí conicnie, se aaau 
¡cian cuatro concursos de destajo para 
reparación de averías y de explanacióa 
y íinne en diversas carreteras. 
Pueden examinarse los pioyccloi y 
prc cntarsc proposiciones vu nofa» y 
.días hábiles hasta las 1.5 li')i^.-> ile* dtt 
5 de diciembre Cn las oucTus/ ¿5 íit? 
Jefatura, Qrdoño 11. 27. 
León, 25 de noviembre de !93í3 Afio 
''Je la Victoria.—El Ingeniero Jeíe Ac, 
iSÍdcntai, PIO CE1A. 
E L MAGO, 
E L ETtVO D E DIVOS 
del género de Gran Espectáculo 
se presenta mañana en el 
A T R O P R I N C I P A L ta ú 
EBÜION A E R E A KUM. 6 
Jefatura oe T r a n s -
porten, i 
Q@S y Accidentes 
a@í 11 abajo 
CONOÜESU 
Siendo necesarios para el alma-
jeenanüento de material de Avia-
ición, Vestuario y Víveres, dos lo-
icaies dentro del casco de la po-
blación, de una superficie aproxi-
mada : E l primero de 398 metros 
y de 854 metros el segundo, 
por el presente anuncio se pono 
en couocimiemo de los propieta. 
rios do locales que reúnan estas 
icoudicioues y las Decesarias para 
la conservación de los efectos y 
artículos, para que dentro de los 
cuatro días siguientes al de la 
Ipublicacióu del anuncio remi-
tan sus ofertas al Sr. Comisario 
de Guerra dê  la Plaza. (Parque 
de Intendencia). 
León 27 de noviembre de 1939. 
Año de la Victoria.—El Jefe de 
JTranportfs, Propiedades y Acci-
dentes del Trabajo, Antonio Gon-
zález Garcin. 
La Dirección General de Primera 
EnseBana envía el sig-nier.le leJegnu 
ma a esta Sección: Reciba clocumetita» 
ció.; complementaria expedientes habe 
res maestros teparado» por desafección 
rí'gimen raarxirta qne se detalla orden 
circular Presidencia seis corriente: ya 
ra unir que serán enviadas este Minis. 
U r o mayor brevedad. Completadas asi 
c>:pedientes serán rcmitidoi previo i n , 
forme ampliatcrto ese Centro motivo 
docume.'.lación referida". 
ORDEN CIRCULAR A QUE H A . 
CE REFENRENQA EL TELEGRA 
N A ANTERIOR—En el "Boietin 
Oficial del Estado" corre<pondient« ai i 
m del corriente se inserta una orden ! 
<tc' 'a Prcsifleucia del Golvierno d« 
fcilia seis del atinaV qne dice: j 
En ct^plimieiifo do lo. prevenido en 
el decreto de a.̂  de agosto último, y a j 
Sil de trafótai la 'rgruibiciórj de '0$ ex I 
pcdicniei ti;;c, Iw.ln'm de instruirse por ' 
¿03 'liferentes I>ep;(.rtámenlos minislc. 
ríales i-un Ij» liquidación f pago de^, 
« t r a s n s [? 'fuf.cionariníi doilifuídí.»* 
por dcsaítuión al régimen maixiíta. *a 
•jUservarán íé$ sigujeiitei lurnias; 
Primera.— Ixts t.xpcdientcs se trami 
larán por el nmiisl.cfio por donde per 
cibiera sus haljeres el infeiesado eí 18 
de julio de 
Segunda.—Las wticiíndci se íustifi, 
carán con los íguientcs dnenmentos. 
A) Instancia redactada con arreg'o 
al Décircto de 25 de 3?ofto íMimo. 
BÍ Documento original en qn© 69 
dcc'are la cesantía pi>r dosaíección a' 
régiiuen nui'xiíta, o copia del mismo, 
con referencia de su Inserción cu el 
periódico oficial cn que aparezca ptibli 
cada. , , 
C) - CertifkadÓD tía tai hahilitauos 
corespondiertic?, en que conste la fedia 
cn que dejó de percibir sus liaberes o 
emolumentoí, r.sí ccmjo la cuantía men 
sual éit^s. referida » la categoría 
qne tuviese eJ solicitante en j 8 de julio 
de 1036 y de la feclia cn qne lia vuelto 
s ser induido cu nómina. 
D) ..Deobr;u'i6n jurada del iiíteresa^! 
do en que coíistea las retribuciones lo 
da? percibidas del Estado en 18 de ju 
lio de 1Q36. expresando el importe de_ 
Jado de percibir basta la nueva inclu_ 
«ión en nómina por el Gob¡err.ío Nació 
nal, por cada «no de los conceptos, 
E) Declaración jurada de las can. 
tidades que hayan podido percibir' sus • 
fami^iáres en la Zona Nacionaí como 
•uxilio. con arreglo x los Decretos nú 
iATÉNCION! 
PI A ZAS PARA 
i Voluntarios 
A v i a c i ó n 
Hela áimads 
Nafa de la Alcaldía 
Próximo a terminarse el ¡plazo 
feeñalado para presentar cn esta 
Alcaldía las declaraciones de exis 
tencias de vino y toda clase de 
productos derivados de la uva, se 
recuerda a los que aún no lo ha-
yan hecho, lo verifiquen en plazo 
inmediato, ateniéndose caso de no 
hacerlo a las sanciones estableci-
das en el apartado £) del artícu-
lo 92 del Estatuto del Vino que 
oscilarán entre el 10 y el 50 por 
100 del valor de la mercancía no 
declarada. 
León 28 de noviembre de 1939. 
Año de la Victoria, el Alcalde. 
Se ruega, a las señoritas que a 
coutiuiiación se detallan, pasen 
por estas Oíiciuas de Auxilio So-
cial, para asuntos urgentes rela-
cionados con el Servicio Social de 
la Mujer_: 
Carmen Fernández Fernández, 
Matilde Segura Guerrero, Car-
men Mallo Arias, María Begoñu 
Asia Aguirrebeitia, María del Pi-
lar Bobis Oria, Isabel Parrado 
Posadilla, Victoria Rodríguez Co-
rujedo, Alicia Arias Cuervo, E l i -
sa Linaza, Leonor Fernández Gu-
tiérrez, Isabel Franco González, 
Humildad González Ordás, Emi-
lia Regueras Arriba. Trinidad 
González .Arnaiz. 
Por la Patria, el Pan y la Jus-
ticia. 
León 23 de noviembre de 1939. 
Año de la Victoria. 
1 





(prorogado el plazo) 
ESTANCOS Y LOTERIAS 
DESTINOS PUnL1COS 
Para informes, obteaciOn de 
documentos, instancias y demás 
necesario: 
Preparación de Jocumentos l 
para exámenes, cuncursos, v opo i 
siciones. Información general del 3 
Opositor. Matriculas, ingreso en i 
todos los Cuerpos* Instancias, es- S 
critos, copias. 
CERTIFICADOS D E PENA-
LES, carnets de conductor. L I -
CENCIAS DE CAZA y .»esca, 
Gestiones on todas las Oficinas 
de España, Portugal y América. ? 
. Acuda a la AGENCIA CAN- 9 
TALAPIEDRA, Bayón, 3 (fren I 
te al Banco de España). Telé- i 
fono 1563, LEON. ^ 
meros 9^ y 98 ("Boletín Oficial de* 
Estado" dtl 8 y 12 de dicicnibre de 
J936) . 
Si íaUase en la* solicitudes presen., 
tadas algnno d^ eífos requisitos, deíjera 
ser completado por los interesados en 
el plazo de T E I N T A diaj a partir de 
3a pubUcación de la presente Orden, 
transcurrido el cual sin cumplimentarlo 
o sin justificar la imposibilidad de ha 
cerlo se eníenderá que desiste de la r* 
clamadón. archivándose el expedienta. 
Lo que se publica para conocimienío 
de los maestros comprendidos en la pre 
senté Orden para que'cn el plazo de 
TREINTA DIAS, a partir del D I E 2 
DEL CORRiENTE. completen su es 
pedienle en la forma que se determina 
en ¡a precedente Orden, pues de lo con 
trario qnfd.Trá archivado y sin curso. 
X X x 
En <.ump¡imicnio «k- lo d i c p t a cn 
el articulo segundo fie la Orden do^ 
Ministerio de Edttációa Nación;!J d< 
25 de octtsL'.'c último inserta t i • Do 
lelín Onrial del listado" del cuslro de 
noviembre, se cita a los raaestros a>nj 
rantcs al desempeño de; escuelas mlcri 
t-.as de esta provincia, que n conlimn, 
c.ión se expresan, para que el día cnatro 
del próximo diciembre y a las or.ee de 
Lá mañana se presenten en b Secciún 
Administrativa de Primera Enscñsn.ia, 
sita en el Instituto Nacional de Éájiei 
fianza Media, para la elección de cŝ  
cuelas mixtas que correspondiendo •p.i-
ra varón están «Jetempefiadn« .mti-.t'mr-n 
te por maeslra - ' , 
' Los que no puedan pecietnarsé per, 
mera Enseñanzn envía a la Delegación 
otra perdona medlsuls auüM'ueactóa es. 
crifa, 
T.aj escuelas que han de 4cr objeto 
de elección por los maestros se Ix&iinn 
cn el tablón de amane i o« de Ja Sección 
Administrativa. 
EELAC10N QUE SE MENCIONA 
MAESTROS ASPIRANTES: 
EXi COMBATIENTES 
Agripino González de la 3ft*fc Per» 
íecto Barden, Salvador Pérez Gonzá. 
lez, Doujingo Rodríguez Fernández, 
Miguel Domínguez San Mailíii, Emi_ 
Üano Maíiíla, Gabino García, Benito.. 
Reyero. Hipó'ilo Vega, Maximiliano 
Alvares, Manuel Martínez González, 
Daniel López .Cenleno, Feliciano Ca, 
bero, Ovidio José Vega 
x x i 
Ea Sección Adminislraiiva <!.e P r i . 
mera Enseñanza envía al, a Delegación 
de Hacienda de la provincia !a dec'a. 
ración. jurda ewiada por el maeitro 
de Toreno don Miguel García Mosque_ 
ra, que solicita la jubilación por impo_ 
sibiiidad física, y el expediente cn oü 
citnd de pensión, las huérfanas E'oren. 
tina y Jesusa de Cabo Arenes, del 
maestro, iubi-ado don Casimiro de 
Cabo. 
x y ? 
La Junta Provincial.de Primera En 
¿eñanza de León ha nombrado, en pro 
piedad provisional a don Bernardo Eer 
nández González de) Grado Profesional 
como excombatiente, para la escuela de 
niños número i del barrio de Puente 
Castro. ^ 
Don Huberto Tomás León maestro 
de Matadeón de los Oteros, solicita la 
renuncia de su cargo, por asuntos pro 
pios, los cuales justifica * 
M I G U E L STROGOFF 
o 
E l Correo del Zar 
La famosa novela de Verne, 
la representa mañana en su deDur 
en el 
Vida Eterna 
NOVENA A L A MILAGROSA 
E N R E N U E V A 
K u San Juau da comienzo iioy, 
día 29, para tenninar el día siete 
del próximo, solemne novena a la 
Milagrosa, a las siete de la tarde, 
con Exposición, sermón y bendi-
ción. 
Los festivos a las ciuco de la 
tardé. 
H I J A S D E M A R I A 
De', dia tricnta del actual hasta el 
ocho de diciembre se celebrará en 
Salvador de Palat del Rey, el novena 
rio de la arch¡cofradía de Hijas de Ma 
ría cn honor de .la Inmaculada Co;!. 
cepción. 
La nasa de comunión a las ocho. 
A las siete de la tarde, Exposición 
Rosario, novena, sermón y cánticos 
íerminándose con la Reserva. 
Predicará el Padre EHa-s Reyero, 
Jesuita. 
EN SANTA MARINA LA REAL 
Hoy veintinueve empieza el novena, 
rio a la Purísima. La misa a las ocho 
Por la tarde, a las seis y media, solem 
nes cuhos. eu 
parroquial. 
El último di 
de la fe":>t<-ii. 
piará el coro 
del cai'.óni^o 
iba' González. ;i 
t ne rón varios y de muy diversos 
matices los comentarios a que dio 
lugar el partido de anteayer, siendo 
la ma\ oría de ellos'favorables para 
la Sociedad Leonesa. 
- Nosotros que vemos las cosas des-
de un punto de vista que difiere bas-
tante de lo anterior, vamos a dedicar 
otros por nuestra cuenta, porque 
creemos usar de un perfecto derecho 
que como a cualquier otro nos corres 
ponde. 
Empezaremos por la atención de la 
Sportiva Ovetense en lugar del Spor-
ting, de Gijón. Los había y no pocos 
que achacaban, pecando de una igno-
rancia que muy de veras lamenta-
mos, que el no venir el Spórti&g era 
por iniciativa de los directivos de la 
Cultural, sin darse cuenta'que éstos 
públicamente, han notificado la infor 
malidad de aquel Club por so incum-
plimiento, y a esto, como fácilmente 
se compdendcrá no le iban a dar ca-
rácter oficial, como lo han hecho, si 
otro fuera el motivo de la incpmpa-
recencia del citado Spórting. Por otra 
parte, debidamente informados por 
los directivos, nos consta que sobre 
lo ocurrido van a dirigir una protesta 
en toda regla a la Autoridad Depor-
tiva, para que no se vuelvan a rep^ 
tir hechos de la naturaleza del que 
nos ocupa. Supotieraos que si el no 
presentarse el Sportmg de Gijón luc-
ra culpa de la Cultural, estarí* de 
más toda protesta de cuafqnrer cla-
se que fuera. 
También los había) bueno, los ha-
bía y los hay para todos los gastos 
y todos los colores) que viendo la 
superioridad del equipo visitante, en 
lugar de reconocer la voluntad de los 
directivos de la Cultural al procurar 
para la afición, y particularmente pa-
ra los socios, tra digno sustituto^ al 
equipo incompareciente, compadecían, 
con una ironía que no sabemos que 
deseos ampararra, a los jugadores 
locales "si la Directiva, muy lista y 
muy previsora, eu. eyitación de mayo 
res males, no hubiera anulado el des-
plazamiento del Sporting", sin darse 
cuenta que la Sportiva Ovetense, Sub 
Campeón de Asturias a un lugar del 
Sporting y reforzada con elementos 
de este Club, representa tanta o más 
potencialidad que el club gijonés, de-
mostrándolo ayer con una actuación 
que difícilmente, por no decir impo-
sible, ningún otro conjunto, cn la ac-
tualidad, de la Región Asturiana ha-
biera superado. 
Vimos también en el Ĉ Biinpo ael 
S. E. U. a todos esos que no se por 
qué se titulan leoneses, aunque son 
de León, y que más bicu parecen 
galleaos, andaluces, vascos o asturia-
• ícg'íii el cdÓr de"la camiseta del 
AYUNTAMIENTOS L E O N E S E S : E l*CAUDILLO ha trazado los 
planos del edificio Iiuperial! la ORGANIZACION JUVENIL, es la en-
cargada do construirle' y conservarle. 
¡INCLUYE E N TUS: PRESUPUESTOS . U K DONATIVO PARA 
C O N S E R V A R L E ! 
Un novenario esplendoroso 
ció ii a l i MÜogrostf 
la Compañía de gran Espectáculo 
de 
La próspu. i vid t tjv.c, afortunada., 
mente lleva hi Congregación y Visita 
Domiciliaria de â Limacula de la Me 
dalla Milagrosa tuvo magnifica demos, 
tración los pasados días del so-emne 
novenario en honor de la Madre de to 
das l.is- gracias celebrado en la iglesia 
de los Capuchinos. 
Ya que el templo, a lo ancho y a ío 
alto era incapaz de corrtener todo lo 
que en ól re cobijaba, a pesar de ia 
magnífica amplitud que- le hace ser, cn 
realidad el más grande de la capital. 
A lo ancho porque no cabúui en <\ 
por cierto bien acomodadas en mu't?. 
tud de bancos y silhia! las numercsí&L 
mas perdonas que en él se congrega, 
han cspccíaliueaie por las tardes. Y a 
lo alto, porque la iglesia so nos venía 
abajo, digámoslo así, de puros adornos 
luces y galas con que, en una.especie 
de. beirroquismo simbólico parecía que 
se quisiese sijvi'.dficar la multitud de ía 
veres y gracias con que la Santisiaia 
Virgen, Mediadora Universal, favorece 
a sus devotos. 
Exuberante bosque de exornaciones' 
cn que se alzaba bellísima, gentil y ama 
ble la preciosa imagen de la Milagro, 
sa. de cuyas manos benditas caían, rá_ 
fagas de luz tigniíicando los celestiales 
favores que otorga a sus hijos. 
. Los innumerables asistentes al po, 
vcnario han quedado encantados del es 
plendor de éste. 
No cabe fijar el número de comunio 
nes más que también con la palabra de 
innumerab-cs. 
Baste decir que el día veintidós, cn 
que celebró la misa el limo. Sr. Obi?_ 
po >' el lunes veintisiete hubo tres co. 
mulgatorics 3' no se terminaron las mi 
sas sino una hora,después de cmpcza_ 
da?. * 
El coro de niñas del Colegio de la 
Milagrosa, que'se sostiene, en su maj-or 
parte con 'las limosnas recogidas entre 
los setenta y ocho coros de la asocia, 
ción y visita domiciliaria, estuvo a .'a 
altura de las circunstancias, sencilla, 
•irc.ite admirable como todo. 
Nota simpática eran los chiquillos 
d'c este colegio, con sus tocas y blusas 
blancas, asistiendo con puntualidad y 
devoción, con entusiasmo y actividad 
alegre a los cultos, igual que ocurre 
con los hospicianitos que rivalizan en 
todo con los más entusiastas. 
En cuanto á las Hijas de la Caridad 
es tul contraste inexplicable para quie-
nes no crean ver que unas mujeres, oca 
padas todo el santo día en labores ía. 
tigesas, aun tienen fuerzas para llevar 
a cabo empresas como la participación 
que les cabe en este novenario. 
En el cual predreó los tres primeros 
días el capuchiiío de este convento Pa 
dre Javier de Valiadolid y Jos seis ftl 
timos el Pftdre Timoteo Martínez su. 
perior de los Paúles de Oviedo. 
El lunes se reparlicron medallas mi 
lagrosas a cuantas persones acudieron, 
a fia de que se la impusiesen cuantos 
no la tenían. 
Ayer in?.r(es, hubo misa por las fa. 
llccidos de la congregación que celebró 
el celoso director de ésta y digno ad-
ministrador del Hospicio, don Miguel 
Iíernár;jez a quien, como a la Directi. 
Ta c hijas de la Caridad felicitamos por 
el éxito de la novena. 
ferUi pi orneda.,. 
Sí por las vísperas se conocen les 
santos, como dice el reirán, la feria' de 
San Andrés, promete ser este año al_ 
go serio. 
Buen tiempo, ganas de venir a ella, y 
sobre todo, muchos tratantes ya por 
esas calles que ayer mismo se d isvi . 
taban el enjpezar tratos con aquellos 
campesinos que empezaban a llegar con 
ganado. i 
Y eso sin que ni ur.a caballerja hu_ 
biese puesto aún los pies cn el ferial. 
Deseamos se confirmen estos pro. 
nósticos. . 
equipo que luche contra el represen ' 
tativo local, que, por an perder la 
costumbre, gozaban y se eatisiacían 
con la derrota de los nuestros que , j 
fin y al cabo, son los suyos", ' 
Y a eso, señores, tenemos que salir 
al paso, porque o somos de León o 
lomos del Congo Belga. 
Es triste, doloroso y de todo pim 
to lamentable, que cuando el honor 
deportivo leonés, m mayor o menof 
escala, se está ventilando en un te-
rreno de juego, haya un sector, y ^ 
este caso, por desgracia, bastante nu-
meroso, que anhele con todas sus -tn-
»ias, con el natural desprestigio para 
el pueblo de León, la victoria foras-
tera y para ello ponga los máxinip.s 
medios alentando y animando al na-
tural enemigo y censura mo con ver. 
dadera saña, procurando disminuir su 
eficacia, a los q'̂ c, por toda ley na-
tural, debierair de ser sus amigos. 
Somos deportistas y por ello no 
podemos censurar, srnó que aplaudi-
mos todas las actitudes que signifí. 
quen atención y correcto comporta-
miento para el forastero, Pero como 
leoneses lo menos que nos cabe pe-
dir es claro, alientos y simpatía por ~ 
parte del público de León, para sus 
jugadores, ya que es el único premio 
a que aspiran y la única retribución 
que perciben por procurar para el 
nombre de León un alto preeligió íat 
bolístico, para lo que todos les he-, 
naos visto poner el máximo «jínerzo, 
el mayor sacrificio y la más íírme y 
decidida voluntíul, 
M I G U E L STEOGOFP 
o 
E l Correo del Zar 
L a famosa novela de Verac» 
la representa mañana en su debut 
en el 
T E A T R O 
la Compañía de gran Espectáculo 
de 
IHUItitllwHlUini«B>«><tiMninsiitiRtaKHtiillUlHmriílWfl 
C A R T E L E R A * 
T A G U L O S 
Para koy miéreoíes, 20 de iiovkm 
bre de liKü). Año de la Victoria: 
_ o U o — 
fc>es*oiie¡3 H las siete treinta y 
diez tTeiuüt \ 
\ Programa Nación;ii! 
Î a divertida producción 
C U S I S MUNDIAL 
Akgre y original película espa-
ñola, por ANTOÑITA COLOME 
y el graciosísimo actor MIGUEL 
L R4EB0. , , . . . -
r x x 
Mañana: " „ 
NOTiCIAEIO F O X SÉMAííALy 
E X T A S I S F U G A S 
Extraordimiria película coa Paul 
— UÜO-1- ' 
TEATRO ALFAG 
Sesiones a las siete trsiota X 
diez treinta: 
L a emocionaute producción 
ASESINATO POR TELiSVISION 
ITodueción moderna de intri-
ga, interpretada por el actor del 
genero émoeionánte B E L A IÍÜ-
GOST. 
X X X 
-Mañana : 
ASESINATO E N L A XEBSAZA 
Película METRO cu español 




UNICA SESION A L A S S I E -
T E T R E I N T A D E L A TARDE. 
Exito enorme del gran actor 
ANTONIO VICO, en la huJMons-
tiea producción nacional 
L A H I J A D E L PENAL 
Risa continua. 
Mañana: 
Presentación del Gran 
R A M E A L ", , 
el mago del Gran Espectáculo 
con , -
M I G U E L STROGOFF 
o 
E l Correo del Zar 
niiiiniiiniiiññiñ^^ñ^isiinniiniiiinmimin»»"1" 
r i n c i p a 
Temporada de Ferias de San Andrés 
Día de presentacián: E l jueves 30 de Noviembre de 1939 
ACTUACION de la 
COMPAÑIA D E GRANDES ESPECTACULOS D E 
E N R I Q U E R A M E A L 
Obra i 
E l Mago del género emocionante 
M I G U E L S T R O G O F Í " 
- O -
E L CORREO D E L Z A R 
PAGINA TERCENA: 
p n o * Miércoles 29 de noviembre 1̂ 39 
Agente de5:1 cado'¥xclTsTvamente a 
la proíesión de « S I ^ l O - ü a R . O ® 
trasladó sus ptjcírías a la Avenida 
de los Condes de Sagasía nüm. ti. 
Accidentes: WíNTiSTKüS. 
Incendios: -: BALTíCü, 
Vida; : : : : VITA. 
L A U N I O N 
íx E s p a ñ o 
Ccn^tñía Nactonal de Seguros 
Sfigurcs ce incendios, vicia, accidentes del 
^ trabajo,- individuales, responsabilidades ci-
vií, t ransportes y robo 
Subdirector para la provincia de L e ó n : 
Jerónimo Noiverto Ibáñez 
Oficinas: Leg ión VIE», núrn. 4, 3.° (.Csoa R o l d i n ) , Te l f . 17S3 
I A A 
Instancias Iiasía ci 31 de diciembre. Exámenes 1.° febrero. 
" ( ( I M i r S T A C i C X E S " jjer Ajenies íiivesíígacicn y Vigilancia. 10 
• pe*díís. n-íEPARACIO*: por los mismos 
ACAD¿'-NlA CSAiLVO Plaza San Marcelo 10. — L E O N 
M I R U L I P T O L 
Evita ln ¿aida dei cabolfo. Facilita su creesrntenío 
Usando MIRULIPTOL nunca será calvo. Hace desapare-
cer la caspa ,̂ 
mídalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
D R . C A R L O S D I E Z 
'(Del Hospital General, dei Hospital de San Juan de Dw», 
facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid^ i 
Especialista en enfermedades del 
RlfíON.—GENITO-URINARIAS con au cirugía y P I E L 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.® Iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulte: De 12 a 2 y de 4 a 6 
Neumáticos=:Lubrif icantes^Accesorícs 
Bicícletasr^Recauchutados—Electricidad 
C A S A V A L D E S , C . A . 
Avenida Padre isla, 26 
— L E O N — 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
SE V ü-NÜE iular barato. 317 hietros 
con fachada a la Plaza de Calvo 
Sotelo, Razón: Teléfono 1357. 
IM773 
SE VENDE la central eléctrica de 
Pánnno del Sil, por eníermedad I U 
dueño. Se dan facilidades. Tratar 
con el mismo, A'frcdo Diez .E-1797. 
SE VENDE coche citroen 10 H. P. 
cuatro puertas marchando bien, 
poco consumo, patente corriente y 
aparato de Radio semi-nuevo mar-
ca CASTILLA 45 A, tres ondas. 
Para contestar cartas remitan se-
llos, para verlos 3' tratar en Ví-
lir'V.iova de Carrizo. Sergio Lla-
nins.~E.1800. 
VENDO coche alemán marca " A d - ' 
1er", cerrr.do con veintitrés mil k i -
lómetros. Ocho caballos, corriente 
de patente. Y chcvrolet S-MS cilin. 
dros cerrado, de servicio público, 
en inmejorables condiciones. San-
ta Ana núm. 30. Man.-tci Alvarez, 
E-IKIG. 
ACADEMIA se traspasa, muy econó-
¡nici, por motivos de salud de su 
dueño. Informes en la misma, Ŝan 
Marce'-o, 10.—León. E—1819 
ANITA ALONSO, costurera se oíre 
ce a domicilio y particular. Infór-
mese: Calle del Metilo, 10. Ba-
rrio Quiñones.—E.1822. 
SE H A N ENCONTRADO d>s ca-
bailes en Villascca, AyunUmiento 
yr.ldcircsuo, el día 20 éel corrien-
te. Pueden pasar a recogerlos 
unien acredite ser su dueno..l'.-182ó. 
SE VENDE una casa en lo mejor del 
ensanche. Informes: Ramiro Bal-
bucua, núm. 16-2,° derecha.-E-1.830. 
SE VENDE una caá, en el sitio más 
céntrico, propia para negocio, pvc. 
. ció cccnón.ico. Para tratar: Alber-
to Acevedo, Mausilla de las Mu-
'las (León),—E-1834. 
VENDESE una casa ea Pouícnada, 
sitio céntrico y buena renta. In -
formes: Vda, de Santiago García, 
Descalzos, 9. León. 
DESEO comprar piano nuevo o se. 
mi-nuevo. Razón; Renueva, 30. Te 
léíorjo 1453.—E-1S37. 
TRASPASO inmejorable negocio, ea 
toda su producción, por no poder 
lo ateneder. Informes: Avda. Pa--
dre Isla, núm, 33, bajo.—E-1839. 
TALONARIOS gasolina y aceite, f i -
cha de cubiertas, extraviáronse des 
de Ar.ío-Esíación a Calle Indepen-
dencia. Se gratificará devolución; 
Parque de Automóviles.—E-1842. 
SE OFRECE ex-combaticnte oticial 
de panadería, práctico en el of i-
cio. Escribid a-Oficinas de Coloca, 
ción Obrera de Valdcras (León). 
—EÍ844. 
SE VENDEN muebles de ocasión, 
en buen estado. Razón: Alcázar de 
Toledo, núm. 16-bajo. Tienda. 
—E-1846. ¿ 
J E R E Z 
J L A : R V A 
SE TRASPASA casa de huéspedes 
por tener que ausentarse ÍUS duc* 
üos ,̂ sitio céntrico. Razón: Alcázar 
de Toledo, núm. ló-bajo. Tienda. 
-E.1847. 
PERDIOSE sobre certificado conté, 
niendo tres certificados de campa-
ña y'una instancia dirigida al /cíe 
del Aeródromo, trayecto León, La 
Virgen. Entregarán en esta Admi. 
nistración —E.1849. r 
EXTRAVIOSE RELOJ, pulsera de 
correa. Se ruega devolución en es-
ta Administración. Se gratificará. 
TRASPASO de panadería. Informes 
en esta Adniiaistración.—E-185 
MAQUINA de escribir en buen uso, 
véndese. Razón en esta Adminis-
tración.—E-1854. 
CAMIONETA Ford, cuatro cilindros 
y automóvil Renault, 10 H. P., am 
bos recién reparados, en buen es-
tado y patente corriente, véndense. 
Juan Madrazo, 12. Telefono, 1547. 
Miguel Garbajo.—E-1853. 
SE VENDE dormitorio de roblo sin 
estrenar, por trasladarse de* aquí. 
Raxón: Rafael María de Labra, nú 
mero 4.—E-1855. 
VENDO casa grande, sitio céntrico, 
dos fachadas. Informarán eu esta 
Administración.—E-lSíó. 
DESEO arrendar molino harinero, pa 
go buena renta. Para iníormes en 
esta Administración.—E-1857. 
CARTERA conteniendo carnet de 
aviación, se extravió desde Plaza 
de la Pícara Jutina a Avenida de 
Roma. Se gratificará a quien la 
entregue en Avenida de Roma nú-
mero 22, 1° izquierda. 
B A R 
Se traspasa eu la princi-
pal calle de León, con clien-
tela y facilidades de pago. 
Informes: AGENCIA CAN-, 
T AL APIEDRA .—LEON. 
A V I S O 
Nos avisa ia Tinlorerí<r Españo-a, de 
Ramón F. Farrap^ra, cuyo despaclio 
central está instalado en Ordoño Hi 
húmero 14, haber inaugurado con eáta 
lecha una Sucursal eu Cervantes nú-
mero 3, que al igua'- que en Ordoño H . 
se encarga de recibir toda dase de 
trabajos de teñido y Hmpieza ejecutáu_ 
doles con la nú̂ ma perfección y rapidez 
t.ue tanto han acreditado a esta antigua 
casa. ... * 
¡Confíele sus encargosl 
PERMANENTE 
CROQUIÑOL, S I E T E PESETAS 
sin hilos, sin electricidad en Ja 
cabeza. Especialidad en cortes de 
pelo. 
l'ELUQÜERiA " E L ASEO 
General Mola, 3.—LEON 
G a r a g e I B A N 
i E O N f 
^^S^^harT'recabido los últimos mo-
delos en BICICLETAS 
Gran stok do cubiertas y acceso 
ríos Para los mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
INDEPENDENCIA, 10 
TE" I T ? o"Ñ'o"íT6 2 
EMBUTIDOS Btî f̂ĉ ĵ LOS IVJEJOR£3 
TROBAJO DEL CALINO (LEON). TELEFONO 1130 
C o m e r c i a l í n d u s t n a í P a i t a r é ^ , 9 . A . \ 
Garage y Talleres con personal especializado en la rep^i&cíón 
dfi autonióviles.—So'dsdupa aatógena.—Carga de baterías.—. e 
Reoauohutsdo. Lubrificantes, neumáticos, 
automóvil. 
los 
Concesionario oficia FORD 
PADRE ISLA, 19 
VILLAFRANCA. 8 
L E O N 
Tjm-.m-Jts'm'»' 
ALMACENE 
R O M 4 




Totla clase de material eléctrico. 
TURNO D E F A B i ñ S » 
\ Regí miento \ x á a x \ < 
terla Montaña 31 
ANUNCIO j 
Los que deseen adquirir el sobran-
te de comida de la tropa, presentarán' 
proposiciones con arreglo al pliego d t 
condiciones que se halla de maLities-" 
to en la oficina del Sr. Capitán -Ma-
yor de las 9 a las 13 horas,, hasta el 
día 4 del próximo mes de Diciembre 
que se reunirá la Junta para la aper-i 
tura de pliegos y adjudicación si pro-
cede. 
Igualmente en el mismo plazo abr| 
ré concurso para el aprovechamieiUÓ 
del fiemo del ganado de este Kegi* 
miento. 
—O— 
Be I a 3 de la urde. , 
Sr. Vélez, Fernando Merino. 
Sr. Granizo, Avda. Roma . 
TURNO DE NOCHE 
Sr, Vego Flórez, Padre Isla. 
COMPRO 
Envase yuste para cemento 
nna peset^ de ¡papel a 0.20. 
Segundo Oosiillas. León, 
«Hay gustos que ifiirec^n pn?®s» 
' Nadie más pintiparado p a t a a p l i c a r l e el conoe idq reirán, que al 
TOSE existiendo las 
RADIO Y C I N E SONORO 
Reparaciones é instalaciones 
garantizadas y económicas. 
Plazuela de las Tienda», 11, 1.° 
T E L E S F O R O 
F 
a s t i l l a s 
PciiiU.. ..'.vuneataKBC uc aocI;c y dé día, extenuándose con terr! •• 
bles accesos de TOS, a causa de un. catarro, de un enfriamiauto, de', 
abuso del tabaco, de cualquier ovi a afeornort o exceso, es inexplic: -
ble estando bien probado, d: vf 50 años, que la» 
P a s t i l l a s 
MARUNEZ Y CASAS, S. en C . 
Ydsos.-Cememos. 
ázuiejot. Cañizos. 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s . 
Herramientas.-Baianzas 
Bombas.-Tubos de goma 
Ferretería en genera! 





calman la más rebelde TOS, a la par que delcit.vi al pacb.ií: p 
agi-adabilísimo sabor. 
Pero además de la acción calmante, ejercen la c u n t i v a d-
pks enfermedades de la garganta—Laringe, Far ingi t i s , A m ^: • :, 
Ronquera,—y de las vías respiratorias, narnt.-1 i ' . ' / ' - ' : b 
ración. 
Como antisépticas de tod< el t - * ? . > ^ • • ^.r:'.::, son, 
insub~tftuibIos las 
riion te 
F á b r i c a d e Y a s o s e n D u e ñ a s ( P a l e n c i a ) 
Oracño íí ,18 :: L E O N*:: Teiefono 1165 P a s t i l l a s 
A c a d e m i a U ü b u j i s d k o s y ^ 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de Matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Woivas do matrículá: De 7 a © do la tarde. : : Serranos, núm. 19. 
5 4 B Consíruieíones y Reparaciones ISecáuicas 
N u e v a E s p a ñ a 
{Apap^ado 36 - b E O N-
I Teléfono 1425 Puente Castpo 
• a p o r c o -
que del>en utilizarse a la salida de los Teatros, d2 las oficinas, del pro-
pio domicilio y, en general, siempre que haya que exponerse a un 
brusco cambio de temperatura. 
. . .En época de epidemias, no hay meje* preventivo contra inuumc-
ras dolencias; y para los oradores, actores, oantautes, etc, su em-
pleo es convenientísimo, porque las PASTILLAS CRESPO, restituyen 
rápidamente a las cuerdas vocales, la flexibillida^ v elasticidad per-
turbada?, por nn excesivo trabajo, 
CAJA GRANDE: TIMBRE A METALICO INCLUIDO, PTAS. 2,15. 
CAJA PEQUEÑA TIMBRE A METALICO INCLUIDO, PTAS. UNA. 
E N TODAS L A S FARMACIAS. 
L A B O R A T O R I O I B E R O 
T O L O S A ( E s p a ñ a ) 
P R O A Miércoles 29 de noviembre 1939 
EL FIN DEL «COMMON SENSE» 
Hace poco tiempo que el periódico francés "Oeuvre" protestaba con-
tra los argumente ríe Duff Cooper en su campaña propagandística 
dos UuidOS, Las ideas que este patrocina se reducen al 
leich, p • va establecer asi una situación, que no sólo de 
n la c ).;: iencia del pueblo, dejó de existir hace 100 años. 
T e " , quien tal dosatino propaga desconoce oor completo 
a época 
Inglaterra declaró la gueira, porque tenia quv, acuau eu ayuda de 
1 pobre aliado polaco; pero desde que Polonia pasó a engrosar el 
montón de ruinas de los aliados de Inglaterra, nadie habló más 
de este primer motivo. E l origen y fin de la guerra había que encon-
itralo, desde entonces, en la necesidad de exterminar el régimen ale-
inán dominante: vieja melodía con la-que al presente no ha podido 
fascinar a nadie. Los que conocen la historia de la India, saben, que 
esa música acompañó a su conquista por Inglaterra: y los mismo; 
acordes sonaron en la lucha contra Napoleón y Guillermo I I ; pero 




hecho, sino e  
Begún "Oeuvr  
el signo de la époc 
su 
LA AVIACION ALEMANA»' h u n d i ero británico 
e comunista Thorez, condenado por deserción 
BcrUn, 2 8 — E l alto mando del Ejér 
cito alemán comunica que un, crucero 
nritánico de la serie del "London", ha 
sido atacado y hundido por un subma, 
riño, mauclí'.do por el teniente de navio 
Prier, héruv. de Scapa Flow. 
Él crucero hundido de&plazaba 9.800 
tone'adas, tenia una velocidad de 32 nu 
dos y ha sido construido en 1927.28, 
Esta clase de buques está dotada de 
ocho cañones de 20,3 y de otros ocho i de caza ingleses. 
propiedades, por el deüto de erción 
frente al enemigo, 
U N H E R O E D E L A A V I A . 
C I O N A L E M A N A 
Londres, 28.—Un joven pUoto alc_ 
mán de un aparato de bombardeo de 
esta nacionalidad, ha caído en •la reta_ 
guardia de la línea Maginot, después 
de haber luchado contra tres aviones 
quista por Inglaterra- y los mismos 
no II ; 
actual 
Gran 
í i a . ! i d ? „ P_rec*0 sustituirle í*te segundo argumento por otro más 
de 18,8. 
El crucero fué atacado y hundido a 
la altura de las islas Shetland. 
ración inglesa, desmoralizada y con e í r e c u T r d o ^ i a ^ Gran31 o S l ' 




- —0.-*jw»j.iAf pur O Q O mas 
concreto: la guerra es necesaria para proceder al reparto de Alema-
nia. Y aunque la situación de Inglaterra es precaria y carece por cern 
pleto de medios para llevar a cabo el tan codiciado reparto, supon-
gamos, por un momento, cual sería la situación de Europa después 
del triunfo de la Gran Bretaña, 
Con Austria y la Alemania- del Sur se constituirá la Monarquía de 
Otto de tlabsburgo, coronada por obra y gracia de Inglaterra, pero 
antes se seccionarán de este cuerpo agónico algunas partes, como 
las necesarias para el resurgimiento del Estado checo. Del resto, 
Francia ocupará toda la orilla izquierda del Rhin, quizá también la re-
gión del Ruhr. mientras la resucitada Polonia se extenderá por toda 
la Frusia Oriental hasta llegar al Older. Con lo que quede, se creará 
yn Estado alemán nórdico independiente, exceptuando Naumburg, 
Bremen y el Canal del Emperador Guillermo, nuevos puntos estra-
tépicos de Inglaterra en Europa. Esto es a grandes rasgos lo que lia 
ína Duff Cooper una Europa consolidada. 
Los descendientes de Federico el Grande. Gneisenau, Moltk© y 
Bismarck se sentirán, por cierto, feüces al verse incorporados al fin 
a una organización estatal tan ejemplar y prometedora como la Po-
lonia de Rydz-Smgly. Los comerciantes hanseáticos del norte de Ale-
mania estallarán de gozo, c lq el destino les depare la servidum-
bre a los importadores y h... ros de la City, y nadie será más 
dichoso que los bávaros y wtemburguases rindiendo pleitesía al 
virtuoso retoño de la dinastía de los L bsburgos, de quien sólo sa-
ben, aquellos que las revistas humorísticas les han contado en «ns 
certeros chistes. 
París, 25.—E] jefe det partido comu 
nista francés Maurice Thorez. ha sido 
condenado por el consejo de guerra de 
la segunda región militar a seis años 
de prisión y confiscación de todas sus 
contado 
E s natural que quien lucha, crea en su victoria, pero con tales 
Ideas y miras no vencerán el Gobierno inglés y loa líderes políticos 
de la Gran Bretaña. 
Y aún cuando lograran los dirigentes da Inglaterra entusiasmar 
al pueblo francés y al suyo propio con tales ideas y lo lanzarán con-
tra Alemania, tendríamos que seguir preguntando: ¿Dónde está el 
"conmmon sense" ? 
A . 6 . p . A . 
PROPIETARJOS: ¿Qué valía tu vida y tus intereses el 18 de Tu 
Proteje económicamente a la ORGAÑIZACION lio de 1936? 




DEL JtFfc DtL ESTADO 
Madrid, 28.—S. E. e) Jefe del Esta-
do recibió ayer, en audiencia militar, 
a lo señores generales y jefes si-, 
guientes: General de División den 
Miguel Ponte y Manso de Zúñiga; 
Vicealmirante de la Arrrada, üur. Ma 
nuel Ruiz de Atauf i ; General de Di -
visión don Antonio Aranda; General 
de Brigada señor García Vahño; Ge 
neral de Brigada don Ricardo Rada; 
General de Brigada habilitado don 
Gustavo de Urrutia, coronel de Ca-
ballería don Arseniu Martme? Cam-
pos; coronel de Infantería habilita-
do don Mariano Landeras; coronel 
¡de.Infíñlería habilitado don José A l -
yarez Estrena. 
Por la tarde, en Audeacja civil, a 
don Marcelino Uiibarri; uon Máximo 
Cuervo, Director General de Prisiü-
nes; don J. D. Lerillanis. doña Irt--
nc Rogi, Viuda de Martínez Anido; 
señor Gobernador Civil de Falencia; 
don Jpsé María Tabeada, Consejero 
Nacional, acompañado del <.]ue fué 
su consejero asesor en la zona roja, 
como delegado y representante de 
S. E. y don Rafael Duyós, jefe Pro-
vincial en La Argentina—Efe. 
Como el aparato alemán se encontra 
ba acribillado a balazos por J os tres 
aparatos enemigos, el mecánico y el 
observador se lanzaron a tierra en el 
paracaídas. E l piloto, mientras tanto, 
permaneció en el aparato, haciendo fue 
go hasta que se vió ob igado a aterrL 
zar, pero no sin antes poner fuera de 
combate a uno de los aviones enemigos. 
..os oficiales ingleses qued;;.on tan ma 
ravillados por la hazaña, que poco des 
pues le invitaban a comer en su mesa. 
DESMINTIENDO L N A F A L i 
SA NOTICIA 
Berlín, 28.—El célebre constructor 
alemán de aviones, Meisserschmitt, 
conferenció con los representantes de 
la Prensa nacional y extranjera, pa-
ra desmentir las noticias propaladas 
en el extranjero que decían que Meis-
scrschmitt había ^ ' ;do de Alemania. 
"libro azul" inglés, relativo a .los 
antecedentes de la güera, !a Agencia 
D, N . B. transmite un com inicado 
en el que dice que estos documentos 
son para quienes sepan leerlos, unai 
prueba concluyehte del propósito in-
glés de hacer la guerra a toda cosía. 
El libro azul demuestra que \.\ diplo-
macia británica ha impedido el esfa-
blecimiento de negociaciones directas 
entre Alemania y Polonia. 
EL EMBARGO Dfc 




C O M E N T A R i ü S 
AZUL INGLES 
A L LÍBRO 
Berlín, 28—Como comentario al 
París, 28—Daladier roe 
bajador de los Estados lJnidos, con 
el cual celebró una larga entrevista. 
Según parece, las modifk-aciones 
del embargo de mercancía^ proceden-
tes de Alemania, será aplicado a to-^ 
das las mercancías que conteugan el 
25 por 100 de materias de trabajo, 
t rancia e Inglaterra se proponen de 
este modo impedir las aportaciones 
de productos alemanes. 
23 SUBDITOS SUECOS MUER 
TOS DESDE QUE EMPEZO 
L A GUERRA 
Estokoinio, 2o.—Desde el piincfpid 
de las hostilidades, 23 subditos sue-
cos han perdido la vida y 14 han re-
sultado heridos a consecuencia del 
torpedeamiento de las minas. Se han 
perdido ocho barcos, «levan '.ose el 
coste de los mismos y de lus mercan-
cías que contenían, a '•'iez millonea! 
de coronas. 
rganizaciones Juveniles 
U í i i s a r i a % m m \ át á b a s f e c i m i e n t o s y Tíinspo 
0 0 -
Pe-
0 iueves dia 30 del corriente, se comenzará en estas ofi-
« f c ^ f la S t « S de s C A R T I L L A S D E RACIONAMIENTO 
^ n o ^ r / i í n t e s al d£tr..o primero cuyas calles son; Serna, San 
S ^ í S ÓbSpo^an Lorenzo, Travesía 'del Pontón, Rinconada de 
San Lorenzo S á de San Lorenzo, L a Presa Palomera, Cubos, Co-
rralón de Santó Marina, Huergas. Huertas, M^dio. Carrera, Pera-
L DiagoLTde Mariano Andrés. Mariano Audrés, P. de la Catedral, 
fSüiz v Velarde, Guzmán el Bueno. \ en la Inspección Mumcapal de 
Vi¿lancía (planta baja), las correspondientes a las eaUes siguientes: 
v flanérez Plaza del Vizconde, San Pelayo, Convento Santa Marina, 
¿ í n Mamés S Ventas, Travesía de las Venta.. Calle E Cerrada, 
v l í n ^ Estanialés Las Cercas, Va.Jemora de Ajrma y <ie Abajo, 
E i S d¿ f ranja Hospital, Calle de las Fuentes y Jarretera de Nav. 
mesen taran los interesados o personas que designen provistos 
de la cédula'personal del cabeza de familia sin cuyo requisito ro- se 
enrSfSdanÍranade'aesms se. . .. nará 0,50 pesetas, excepto tas que 
• ^ n - u i cédula de 1,50 pesetas, a los que se entregará gratuitamente. 
Él" importe habrá de entregarse precisamente en cuproníquel o 
Tn0nLas horas1 deTíririn serán de 10 a una y media y de tres y media 
a cinco de la tarde. 
Civi 
León 2S de Noviembre de 1939. Año de la Vict oria. E l Gobariiador 
£1 
Ko obstante prevenido c:i la Cir_ 
Ciliar de esta Comisaría General de 7 
de IU'ÍO último (B. O. núm. 201 de 20 j 
de julio) y en la número 29 de 14 de í 
septiombre próximo pasado, se viene 
dando a ¡os distintos ejemplares deque 
consta la Guía de Circulación de ar_ • 
tículos intervenidos (Modelo número ( 
3) aprobado por la primera de las do» i 
circulares citadas, des.; j diferente" ds j 
aquél que tiene asignad.-. 
Por eso es preciso recordar que la 
segunda parte que dice ORIGINAL 
es para el vendedor de la mercancía; 
la tercera parte o sea el DUPLICADO 
es para el comprador de la mercancía 
y por tanto la que legaliza su tramito: 
SOLICITUD, ORIGINAL Y T R I 
PL1CADO no son documentos aptos 
para lega1 izar el tránsito de la mer_ 
canda, cirdinstaricia que "únicamente" 
reúne el DUPLICADO, y por ello to 
da mErcanc ía intervenida que en trán 
sito interprovinciaV no vaya ; mpaña 
da de ese DUPLICADO, aun cuando, 
y faltando a lo establecido, lleve al* 
guno de los otros ejemplares, se con-
¿tHersrí e-e circula sin guía, debiendo 
«er decomisada e imponerse al poseedor 
do a mi-ma las sanciones corre9pon_ 
di )te& 
Para mayor clari id y facilidad en 
la comprobación del destino de las mer 
cancías initervenidas, es preciso señalar 
con T r á m e n t e en la guía además de 
Como ampliación a la C I R C U -
L A R núm. 43 de esta Comisaría 
y en tanto subsistan las circuns-
tancias que en la misma se indi-
j can, se tendrá presente lo si-
¡ guíente: 
| 1.° Las tasas del ganado en 
1 vivo responden a un rendimiento 
! base. Por lo tanto, pueden au 
; mentarse o disminuirse proporcio 
"! nalmente al aumento o disminu-
'ci.ói: l - di,cho rendimiento, de 
acuerdo entre comprador:;-? y vc-i 
dedores. 
1 2.° L a contrataciós sera -
15 de esta Comisaría, publicada 
en el B. O. núm. 201, del 30 de 
Julio último, a los efectos de la 
tramitación que la inisma esta-
blece. 
6. ° Por esta COMISARIA G E 
N E R A L y en relación con la pre-
vención 4.a, se establecerán cupos 
mínimos con que las provincias 
productoras han de atender el 
abastecimiento de las deficieta-
rias. La obtención y el envío de 
tales cupos correrá a cargo de 
los Servicios Provinciales de 
Abastecimientos correspondientes, 
tes. 
7. ° Influyendo grandemente 
en los rendimientos definitivos do 
las reses, el valor en matadero 
de las caídas y los precios de 
venia al público de Ibs despojos, 
los Servicios de Abastecimientos 
y Transportes de cada provincia 
me comunicarán tales datos, por 
lo oue afecta a su Capital, antes 
de finalizar el mes en curso. 
8. ° Teniendo en cuenta la 
! abundancia existente de pescado 
| fresco, el sumínstro de carnes se 
realizará por ahora, como máxi-
mo, cuatro días por semana, pu-
diendo ser uno de estos tan solo, 
de carne de cerdo. 
Madrid, 22 de Noviembre de 
1939.—Año de la Victoria, E l 
Comisario General, Firmado, Ru-
fino Beltrán, rubricado, E l Go^ 
bernador Civil, JULIO ORTIZ 
D E L A TORRE. 
mitida bien al peso o a ojo co-
mo en la práctica de mucSs mer 
i ^ ^ M ^ o . q ™ 
do al Ubre a l b e d r l ^ ^ p l T t e s 
contmtantes realizar o ^ S o e l 
debuta mañasia en el 
TEA 
3. ° No es necesario que ia 
Tenta se verifique prec^amenifía; 
en ferias y mercados. Ante la ur-
gencia del abastecimiento pue13 
eventualmenu; permitirse que se 
haga en cualquier circunstancia. 
4. ° Subsiste la libertad de mo 
vilidad del ganado sin más limi-
tación que la sanitaria y las que 
imponga esta Comisaría, debien-
do" todas las autoridades no poner 
a nrovincia y municipio, la calle y . nú traba alguna para, la salida de 
ínero d-nde vaya consignada la mer reses de consumo fuera de SU 
rancia. . . . ! jurisdicción. 
También se pone en conocimiento ; 5.^ p a r a que p ^ . los igervi-
onbUco en general que a partir de , cios de Abastecimientos y Trans-
ía publicación de la presente, todo el 
can M I G U E L STROGOFF 
o 
E l Correo del Zar 
Antes de la gue-
rra, la sociedad es 
pañola vivía as-
tixiada dentro de 
un mar de coníu-
sioues sin tener 
puerto seguro de 
reíugio para el 
BARCO de sus 
lUusiones. Hor/ laa cosas han 
cambiaüo, y la nave del Estado 
que dirige nuestro Caudillo a la 
vista de uiia cartografía diáfana 
de todo escollo y arrecife, nave-
ga con veiocidad vertiginosa ha-
cia el puerco seguro que en la his 
toria ae nuestras Tradiciones des 
cuorió nuestro Profeta y Mártir 
José Antonio Primo de Rivera. 
Para tomar billete en la nave 
que capitanea el Caudillo, no se ne 
cesita otro aval, que el ser espa-
ñol neto, sin rebetes de viejaa ban 
derías políticas ni personalismos 
odiosos que solo nos conducen a 
un naufragio seguro. 
En todos los iiogares españo-
les hay que construir el botecito 
de humildes remos, o la canoa 
rápida, que transporte en convi-
a vencía espiritual a sus moradores 
al Puerto salvador del Imperio. 
Conocedores todos los españo-
les que nayan cumplido los 18 
años del origen dei ultimo nau-
fragio nacional, y sin vitalidad 
ni moral, que nos autorice a con-
ducir particularmente por aguas 
cristalinas el poderío de nuestras 
Tradiciones, estarnos obligados a 
proporcionar a nuestros suceso-
res, todo el material necesario, 
para que ellos en colectividad 
compacta, garanticen el glorioso 
porvenir de España, reclamado 
por nuestros muertos. 
L a Organización Juvenil ha de 
ser el baluarte poderoso donde 
descansen nuestras fatigas y des-
velos, el cofre, donde se guarden 
toaos los tesoros do la Patria, 
el arsenal, donde se concentren 
; todas las esperanzas de un futu-
ro próspero, bajo la armonía de 
¡ la materia y el espíritu: la orien-
j tación de una nueva sociedad yin 
i culada en el amor de todos, por 
el sacrificio de todos. Con ella 
desaparecerán las castas y privi-
legios, que en los tres siglos pa 
sados han dividido a los pueblos 
de España. Ella hará el análisis 
de sus valores científicos y cultu 
rales, para distribuirles más tar 
de en beneficio de la Religión, de 
la Patria, y de sus semejantes: 
por eso, y para corresponder con 
gratitud al triunfo de una PAZ 
arrancada a nuestros enemigos 
por las personalidades de nuestro 
providencial Caudillo, debemos to 
dos los españoles de cooperar con 
alegría y entusiasmo, para con-
solidar esta Organización digna 
de la Nueva España. 
E l mayor galardón para un 
Flecha o Cadete que haya tenido 
la suerte de ser favorecido por la 
fortuna, - ha de ser la conviven-
cia con el camarada que no dis-
pone de esos medios económicos. 
E l uno arquitecto y el otro alba-
ñii, los dos trabajando en ^ 
puesto que a cada uno le corre 
ijuntia, se respetarán y 
¡rán mutuamente, añorando ios 
recuerdos do su infancia, en los 
Campamentos, Colegios y Cuartel 
donde se formó la hermandad y 
camaradería, que la Organización 
Juvenil quiere cristalizar. 
Al hacer un recuento de la ju-
ventud leonesa que forma parte 
de los cuadros disciplinados de 
esa Organización, vemos con pe-
na, ¡qué no están todos los que 
son! que el cariño paterno mu-
chas veces mai entendido, priva 
a muchos jóvenes de pertenecer 
a está colectividad donde se cas 
tiga la indisciplina y donde se les 
educa en el temor de Dios, y en 
el cariño a sus semejantes y en 
el amor a la Patria; están equi-
vocados los que crean que se afi-
lian en la Organización Juvenil 
para lucir su vestuario los días 
de gala, y mucho más, los pa-
dres o tutores de estos afiliados, 
si piensan, que esta Organización 
•IO tiene otros fines más elevados. 
Tejerina 
¡¡Awilba lEspiiña!! 
León, -Noviém^re de 1939. 
AGRADECIMIENTO A LNOS 
AMIGOS DE ESPAÑA 
Alicante, 28.—En su sesión de ano 
che, el Ayuntamiento tomó por mía, 
nimidad el acuerdo, a propuesta del 
Alcalde, de conceder la medalla de 
oro de la ciudad al cónsul de b Re-
pública Argentina, don Manuel Lo-
renzo Barrero^ y a los comandantes 
del crucero '"25 de Mayo" y de' con. 
tratorpedero "Tukumán", en home-
naje de gratitud de la capital a quie-
nes en las horas difíciles de L domi. 
nación marxistíi, facilitaron la salva-
ción de numerosas personas de or-
den, que pudieron asi abandonar la 
zona rojr. y trasladarse a la nació, 
nal. 
También se lomó el acuer.Jo de 
dar el nombre de "Tukumán" a una 
de las calles más céntricas. 
HA FALLECIDO EL P. PE-
REZ DEL PULGAR 
•Madrid, 28. Esta noche, a las diei 
cuarenta, ha fallecido el P. Perc/. del 
Pulgar, que se encontraba en grave 
estado desde hace cinco días, por pa-
decer una pulmonía que se \ t com-
plicó con la diabetes que sufría. 
UN ENCUENTRO ITAL()=ES. 
PAÑA DE RUG^J 
Madrid, 23.—El cp&scjpi nacióiiai 
de Deportes ha aprobado la celebra-
ción del encuentro de rugby entre Ita 
lia y España, que se celebrará en 
Turín en abril próximo. 
París, 28.—Parte, de guerra co-
rrespondiente al día 28 por la ma 
ñaña.: 
"Sin novedades dignas de me» 
ción durante la noche." 
Parí.-.. _;..—rarte de guerra co-
rr^stíondieiite ai día 28 Ipor la tai 
de: 
" E l día de hoy lia transcurrido 
tranquilo en el conjunto del fren-
te, registrándoíse solamente algu-
nas acciones locales de artillería. 
Han sido capturaúcs en alta 
mar. por los barcos de guerra 
fraueeses, y conducido:-, a puerros 
franceses, los barcos a.v;n;,ues 
"Trisls" de seis mil tojQeiáuasj y 




m i s t e r i o i r é 
Subsecretaría.—Anuncio Oficial.—Cuantos hayan efectuada sumi-
nistros de material a los establecimientos y servicios del Arma de 
Aviación, que tengan pendientes de pago sus facturas ^ como los 
cometarios de los locales arrendados p ^ A r m ^ e no h a y a n ^ 
ganado de cerda, vacuno, lanar y ca. 
brío, además de la guía de Origen y 
Sanidad necesita el Conocímierato nú_ 
ñ e r o 2 de mercancías interprovinciales 
ro iníervenidas autorizada por estos 
Servicios Provinciales de Abastecimicn 
tos 3- Transportes. 
León 28 de noviembre de 1939. Afic 
He la Victoria.—El Gobernador Civil. 
^ 
portes pueda tenerse conocimien 
to de existencias, movilización 
y consumo, todo exportador de 
ganado viene obligado a dar noti-
cia de su salida al correspondien-
te Gobernador Civil en un plazo 
no superior de 48 horas de la 
realización de dicha operación. Se 
utilizarán para ello los impresos 
modelo 2 de la Circular número 
propiet 
cibido el importe de sus alquileres, rrogable pla¿o de treinta días, a la Secc ón de ^ n d e n c i a del Mnus 
terio del Aire, con cuantos detalles consideren oportunos para deter 
minar la fecha en que fueron efectuados los s * ™ ™ ? 0 * P a n s i d o 
a cabo el arriendo de los locales, razones ^ s q u e no ^ ^ 
eatisfechos-e importe total que se les adeuda, l ^ ^ ^ ^ f ^ . 
cuantos datos para la justificación de sus derechos « s ¿ ^ ¿ C™V¿Q_ 
lüente.-Madrid, 25 de Noviembre de 1939. Ano de 1* ^ t o n a . E l t,e 
neral Subsecretario Fernando Barrón.-Rubricado - H a y fUo en 
París, Í8.—La 'Agencia Haraq 
transsmíte la siguicnic crónica mi-, 1 
litar: 
"Las operaciones realizadas 
ayer por lus alemanes contra uno 
de los puestos avanzados france-
ses, en ia región al este del Mé-
sela, ipresentaii curiosas vanantes 
respecto a l a tácticaseguida hasta 
ahora por lo.s alemanes en opera-
ciones similan •->. 
.Desde luego, ios atacantes no 
tienen el proposito de conquistar 
territerios p a r a permanecer en 
ellos, sino que pretenden única-
mente c a p t u r a r prisioneros y ad-
quirir ei mayor numero posible 
u c informa eiones. E n este goljpe 
de mano intervinieron los electi-
vos aproximados de una compa-
ñía. Jüa a r a i L e r i a hizo una prepa-
ración bastante intensa, que duró 
una fiora aproximadamente. Al 
mismo tiem|po, la infantería em-
pleaba lo.s gases fumígenos para 
aislar los objetivos y atacar los I 
puestos cercanos. A su amparo 
avanzaron los alemanes y se enta-
bló combate a corta distancia, em 
picándose gran número de grana-
aas de mano por ambas partes, 
¿sobre todo se combatió con p i s -
tola ametralladora. 
E l combate del día de ayer ha 
sido instructivo con relación a los 
informes que so tenían sobre la 
organización de las posiciones ale 
manas y sobre la táctica que uti-
lizan lo« soldados que las ocupan. 
Los regimientos alemanes, qae 
O] i in en el frente del este, están 
t divididos en tres grupos de un 
bátailÓB cada uno y colocados en 
posiciones, es decir, los puesto» 
ffvan&tdos, los ocupa el primer ba 
tallón reforzado tal vez con tro-
pas de asalto, lo que constitu/e 
una verdadera escuela de |patru-
ilas de reeonocimienlo. Estos ele 
mntos están en acción incesante 
en la amplia "tierra de nadie"' 
que separ.a las posiciones france-
sas de las alemanas. 
Los elementos de estos batallo-
nes, de-'aeatlos en las primeras 
posiciones, son relevados cada 
cuarenta y ocho horas. Son los 
que ejecutan las patrullas, que en 
condiciones similares a las fran-
cesas, mantienen la actividad en 
las posiciones. Llegado eí relevo, 
No oarecc aue las tropas aieuKuütfb 
dispungan en ta vauguardia dé sus i O 
neas ae ¿«.'rtificadones permanentes pn 
las primeras -. posicionei de resistüiir'.a, 
como las francesas. Se sabe que 'as de 
fensas de Sigtrklo están construidas -e 
g-.Va un dispositivo de profundidad yyue 
están formadas por pequeños bloques 
de hormigón, muy numerosos y distrL 
buidos al tresbolillo. Cabi por comp eto . 
están excluldai las grande» obras del 
csti-o de ia línea Maginot. En cada una 
de estas posiciones se guarnecen lohom 
bres. En ellas hay además suficiente ar 
tilleria. 
Hay que observar, además, que las 
baterías que disparan contra las posi-
ciones francesas, están la mayoría em 
plazadas en el initenor de la línea Sig 
frido. Para efectuar los disparos, ^ 
artillería es sacada delante'de l i I10 
sickmes y se las repliega una vez quo 
han cumplido su misión.".—EFE. 
La aviación ale 
$( 
Londres, 2 7 — E l ministro del Aire 
comunica que dos aviones enemigos han 
volado sobre Fi.rt of Tay, a sesenta k i -
lómetros de FIrt of Forth. Los cazas 
ingleses persiguieron a los dos aviones 
sin lograr darles alcance. 
Un barco holán» 
dés hundido 
Londres, 27.—Un vapor holan-
dés, denominado "Spaardai", de 
8.875 toneladas, ha chocado esí-a 
mañana con una mina en la des-
embosadura del Támesis. La tri-
pulación se salvó totalmente.-^ 
• E F E . 
Racionamiento 
en Bélgica 
neral Subsecretario J í e rnanuo « a r r o n - — ^ ü ^ " ; r ^ t a ^ E s copia", estas fuerzas pasan a la línea de 
tinta violeta que dice: Ministerio del A^e, Subsecretario. ^ • res.-.4P110i3 Esta M t á onn^titriída 
León, 27 de Noviembre de 1939. Año de la Victoria. 
Bru&elas, 27.—El gobierno ha 
decidido repartir inmsdi ementa 
las cartillas dg abas-es-niiento. 
que estaban preparadas desde n* 
ce tiempo.—EFE, i 
